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RESUMEN 
 
Esta investigación cuenta con un gran 
contenido teórico sobre todo lo 
relacionado con el área de 
orientación vocacional  y la 
importancia que cobra el buen 
manejo de esta herramienta para 
lograr mejores resultados y 
decisiones adecuadas que permitan 
hacer del futuro profesional una 
persona de proyectos claros, cada 
uno de los estudiantes tiene sus  
propios deseo de realización personal 
en diferentes ámbitos de la vida, sus 
familias cobran un papel muy 
importante es necesario apoyar este 
proceso para realizar acciones que 
los conduzcan a una buena toma de 
decisiones en cuanto a su perfil 
profesional  que le permitirán 
incorporarse a la vida social y laboral. 
Se construyó un conocimiento amplio 
sobre el funcionamiento del colegio 
las dinámicas y objetivo social, 
además de la forma más adecuada 
precisa y concreta de hacer un 
adecuado trabajo de marketing que 
permita comercializar de las 
asesorías vocacionales. En la 
investigación fueron tomadas las 
técnicas de investigación cualitativas 
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ABSTRACT 
 
This research has a great theoretical 
content on everything related to the 
area of vocational guidance and the 
importance of good management of 
this tool to achieve better results and 
adequate decisions that allow the 
professional future to be a person 
with clear projects, each one Of 
students have their own desire for 
personal fulfillment in different areas 
of life, their families play a very 
important role it is necessary to 
support this process to take actions 
that lead them to a good decision 
making regarding their professional 
profile that will allow Incorporate into 
social and work life. A comprehensive 
knowledge about the functioning of 
the school was built the dynamics and 
social objective, In addition to the 
most accurate and concrete adequate 
way to do an adequate job marketing 
that allows marketing of vocational 
counseling. In the research were 
taken qualitative research techniques 
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INTRODUCCION 
 
Se encontraran con un contenido 
teórico y práctico enfocado en la 
necesidad de dar claridad a los 
jóvenes y a sus familias de la 
importancia de una buena decisión 
para elegir el área vocacional, 
Identificado como uno de los  puntos 
clave para reforzar el crecimiento 
personal y evitar al máximo una 
elección impropia según los intereses 
personales. 
Se pretende implementar  talleres 
para estudiantes de grado 10 y 11 
dirigidos  por  psicólogos,  serán 
llevados inicialmente a la institución 
educativa GIMNASIO CASTILLO DEL 
NORTE Y CAMPESTRE, se deberá 
hacer la retroalimentación de cada  
actividad  generando  un informe por  
sección esto con el fin de  , con la 
evidencia de la asistencia  de los 
jóvenes con el respectivo 
consentimiento de los padres.  
La presente cartilla es de uso 
institucional pedagógico la utilización 
de este contenido deberá ser 
orientado estrictamente por el 
psicólogo asignado al colegio 
teniendo como prioridad que no se 
haga un manejo inadecuado sin la 
posibilidad de sesgar la información 
recopilada  de tal forma que  este  
recurso facilite al estudiante lograr 
una mejor orientación, se diseña 
teniendo en cuenta que, cada  
persona posee  características  
únicas en su personalidad y se desea 
incrementar   y resaltar   las 
cualidades    que les permitirán elegir 
una carrera universitaria acorde a sus 
habilidades y a los temas de su 
interés intelectual. 
 
INTRODUCTION 
 
They will find a theoretical and 
practical content focused on the need 
to clarify to the youth and their 
families the importance of a good 
decision to choose the vocational 
area, Identified as one of the key 
points to reinforce personal growth 
and avoid to the maximum An 
improper choice according to 
personal interests. 
It is intended to implement workshops 
for students in grades 10 and 11 led 
by psychologists, will be taken initially 
to the educational institution 
GIMNASIO CASTILLO DEL NORTE 
and CAMPESTRE, should be made 
the feedback of each activity 
generating a report by section this in 
order, with the Evidence of youth 
attendance with the respective 
parental consent. 
The present booklet is of institutional 
pedagogical use the use of this 
content must be strictly oriented by 
the psychologist assigned to the 
school having as a priority that an 
inappropriate management is not 
made without the possibility of 
skewing the information collected in 
such a way that this resource 
facilitates the student To achieve a 
better orientation, is designed taking 
into account that each person has 
unique characteristics in their 
personality and it is desired to 
increase and highlight the qualities 
that will allow them to choose a 
university career according to their 
skills and topics of their intellectual interest. 
 
 
 
METODOLOGIA  
 
La investigación es No Experimental, 
esto dado que se realizó en un 
ambiente natural, es decir se realizó 
la encuesta y el análisis de todos los 
fenómenos pertinentes para la 
investigación como se dan en su 
contexto natural para después pasar 
a analizarlos. Es así, como para 
adquirir la información recolectada 
para la investigación no se manipuló 
ninguna variable en estudio, se 
observaron los fenómenos tal y como 
se dan en su contexto natural para 
después analizarlos; es decir, no se 
manipularon las variables en estudio. 
Según Hernández, Fernández y 
Baptista la investigación no 
experimenta cuenta con "estudios 
que se realizan sin la manipulación 
deliberada de variables y en los que 
los fenómenos en su ambiente 
natural para después analizarlos" 
(Hernandez & Baptista, 2007) 
El   análisis de las encuestas 
diseñadas es netamente cuantitativo 
con el fin de hacer un estudio de 
mercado de la pertinencia o no de 
establecer asesorías vocacionales 
para los estudiantes de decimo y 
once de la localidad de Engativá de la 
ciudad de Bogotá la cual se realiza de 
forma Aleatoria multietapica teniendo 
como base los 262 colegios privados 
de la localidad de Engativá Gimnasio 
Castillo Campestre; una vez hecho 
esto, se requiere establecer las 
recomendaciones para ofrecer el 
servicio de asesoría vocacional en 
caso de encontrarlo viable y 
pertinente para un mercado objetivo. 
 
RESULTADOS Y DISCUCIONES  
 
Establecer indicadores de ventas 
el cumplimiento de los pronósticos 
ventas esperadas. 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación financiera 
    
 
Gastos administrativos  
 
Nomina administrativa, depreciación y 
gastos de ventas  
 
 
 
 
 
 
 
 
MERCADO TOTAL
Mercado Total= Población * Consumo per capita anual * Intencion de compra
Poblacion 15.117
Consumo per capita= Numero de veces al año que las personas podrian utilizar el servicio (inv. De mercado)1
Intención de compra % (encuesta) 67%
MERCADO TOTAL 10.128                     
VALOR DEL SERVICIO 300.000,00$                       3.038.517.000$                 
VALOR DEL MERCADO TOTAL 3.038.517.000                    151.925.850$                     
PARTICIPACION DEL MERCADO ESPERADA 5% 151.925.850,00$               15192585 50,64195
VENTAS MENSUALES 12 MESES 12.660.487,50$                 
No. ASESORIAS X MES 42,20$                                  
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1. Mercado Total 10.128                       10.128                       10.128                       10.128                 10.128                 
2. Participacion de Mercado esperada 5% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00%
*Crecimiento población 
según target
3. Valor unitario** 300.000                    320.310                    341.995                    365.148              389.869              
**IPC DIC 2016 (6,77% Fte. 
Banco Republica)
4. Valor de Mercado 1 * 3 3.038.517.000         3.244.224.601         3.463.858.606         3.698.361.834   3.948.740.930   
5. Mercado Meta 151.925.850            194.653.476            242.470.102            295.868.947      355.386.684      
GERENTE PSICOLOGO
Salario básico 2.000.000$                            1.500.000$            
Comisiones -$                                      
Horas extras -$                                      
Auxilio de transporte -$                                      
Total devengado 2.000.000$                            1.500.000$            
Liquidación. 
Deducciones de nómina. 
(Conceptos a cargo del 
empleado)
Salud (4%) 80.000$                                 60.000$                 
Pensión (4%) 80.000$                                 60.000$                 
Nota. Para efectos de la 
seguridad social no se tiene en 
cuenta el Auxilio de transporte. 1.840.000$                            1.380.000$            
Seguridad social a cargo 
del empleador. 
Salud (8.5%) 170.000$                               127.500$               
Pensión (12%) 240.000$                               180.000$               
A.R.P. 0.00522 10.440$                                 7.830$                   
Prestaciones sociales. 
Prima de servicios 0.0833 
% 166.600$                               124.950$               
Cesantías.0.0833% 166.600$                               124.950$               
Intereses sobre las 
cesantías  0.12% 2.400$                                   1.800$                   
Vacaciones 0.0417% 83.400$                                 62.550$                 
2.679.440$                            2.009.580$            4.689.020$            
4.689.020$    
Pagina web 58.333$         
blochure y bolante 150.000$       
4.897.353$    
MENSUAL ANUAL
Sueldos Nomina Administrativa 4.689.020$                            56.268.240$          
Arriendos 600.000$                               7.200.000$            
Internet y telefónia 140.000,00                            1.680.000              
Poliza todo Riesgo 1.100.000$            
Servivios publios (agua - Luz) 150.000,00                            1.800.000,00         
Telefonia Celular 300.000,00                            3.600.000,00         
TOTAL 5.879.020,00                         71.648.240$          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estado de pérdidas y ganancias 
 
 
Viabilidad financiera 
 
  
 
 
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL Vida Util Depreciación
Portatil lenovo 2 1.500.000                     3.000.000                     5 600.000              
Muebles de Oficina 2 650.000                         1.300.000                     10 130.000              
Impresora multifuncional 1 230000 230.000                         5 46.000                
4.530.000                     776.000         
GASTOS 81.851.593,33                       
GASTOS DE VENTA ANUAL
Gerente 32.153.280$                          
Pagina web 700.000$                               
Blochure y bolante 1.800.000$                            
34.653.280$                          
ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS
PROYECTADO A 5 AÑOS
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 GASTOS MES GASTOS 3 MESES
Ingresos 151.925.850$           194.653.476$                              242.470.102$                     295.868.947$         355.386.684$         
Menos costo de ventas -$                             -$                                               -$                                       -$                          -$                          -$                     -$                       
Utilidad Buta 151.925.850$           194.653.476$                              242.470.102$                     295.868.947$         355.386.684$         
Menos gastos administrativos 71.648.240$              76.498.826$                                81.677.796$                        87.207.383$           93.111.323$           5.970.687$        17.912.060$        
Menos gastos venta 4.897.353$                5.228.904$                                   5.582.901$                          5.960.863$              6.364.414$              408.113$            1.224.338$           
Menos Depreciacion 776.000$                    828.535$                                      884.627$                              944.516$                 1.008.460$              64.667$              194.000$              
Utilidad Operacional 74.604.257$              112.097.211$                              154.324.778$                     201.756.184$         254.902.487$         
Gastos Financieros 3.414.192$                2.767.562$                                   2.252.870$                          1.540.201$              553.405$                 
Utilidad Antes de impuesto 71.190.064$              109.329.649$                              152.071.908$                     200.215.983$         254.349.082$         
Impuestos 23.492.721$              36.078.784$                                50.183.730$                        66.071.274$           83.935.197$           
Uitlidad Neta 47.697.343$        73.250.865$                      101.888.179$              134.144.709$    170.413.885$    6.443.466$    19.330.398$    
ACTIVOS FIJOS 4.530.000$      
DEUDA 3 MESES 23.860.398$    
AÑO VALOR DEL PRESTAMOS
INVERSIÓN=LO SOLICITADO AL BANCO 0 (10.000.000)$                               
UTILIDAD NETA AÑO 1 1 47.697.343$                                
UTILIDAD NETA AÑO 2 2 73.250.865$                                
UTILIDAD NETA AÑO 3 3 101.888.179$                              
UTILIDAD NETA AÑO 4 4 134.144.709$                              
UTILIDAD NETA AÑO 5 5 170.413.885$                              
TIO 25%
TIR 526,4%
VPN $ 237.992.069,7
  
CONCLUSIONES  
 
 Se observa que hay un 
mercado bastante atractivo 
debido a la gran cantidad de 
estudiante de colegios 
privados en la localidad de 
Engativá 
 Con el análisis financiero 
pudimos  determinar la 
viabilidad del proyecto ya que 
tiene los siguientes indicadores 
financieros 
 Con el análisis DOFA 
determinamos que es vital la 
diferenciación del servicio de 
forma presencial y 
personalizada con personal 
calificado para la aplicación del 
mismo. 
 El posicionamiento que 
planteamos está enfocado a la 
penetración del mercado 
utilizando la estrategia de 
precio por debajo de los 
competidores actuales.   
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